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GERM CELL TUMORS
The Proceedings of the Fifth Germ Cell Tumour
Conference Devonshire Hall, University of Leeds,
13th-15th September, 2001
Redakcja: Patricia Harnden, Jonathan K. Joffe, William
G. Jones
Wydawca: Springer
Rok wydania: 2002
ISBN: 1-85233-563-7
Cena: C= 113,06
Piàta Konferencja pod nazwà: „Inter-
national Germ Cell Tumour Conference
V” jest okazjà do spotkania najlepszych,
w tej dziedzinie klinicystów i naukow-
ców. Jej zakres obejmuje wszystkie
aspekty choroby od podstaw, przez ge-
netyk´, patologi´, a˝ po metody post´-
powania z chorymi. Ta edycja b´dzie
wartoÊciowym podr´cznikiem, opartym o materia∏y kon-
ferencyjne, dla tych, którzy sà zaanga˝owani w zwalczanie
choroby. Ksià˝ka obejmuje najnowsze informacje na te-
mat optymalnych sposobów leczenia i wyników badaƒ,
jak równie˝ sta∏a si´ forum wzajemnego oddzia∏ywania
naukowców. Znalaz∏o to odbicie w tym wydaniu.
Wspó∏autorami sà czo∏owe postacie ze Êwiata naukowego,
poszukujàce rozwiàzaƒ na miar´ XXI wieku. Na poczàtku
znajdujà si´ dane na temat mo˝liwoÊci poprawiania DNA
oraz opis przypadków z∏oÊliwych komórek, które nie dajà
si´ leczyç metodami konwencjonalnymi. W dalszej cz´Êci
odnaleêç mo˝na potencjalne strategie ich pokonania. Spe-
cjaliÊci i badacze, zajmujàcy si´ leczeniem nowotworów
gamet, z pewnoÊcià uznajà t´ pozycj´ za godnà uwagi.
CANCER OF THE BREAST
wydanie piàte
Autorzy: William L. Donegan, John S. Spratt
Wydawca: W.B. Saunders
Rok wydania: 2002
ISBN 0-7216-8951-5
Cena: £ 130,98
To godne polecenia êród∏o oferuje pe-
∏en zakres wiadomoÊci dotyczàcych ra-
ka sutka. Od epidemiologii i patologii,
poprzez chirurgiczne i niechirurgiczne
aspekty post´powania z chorobà, a˝
do spraw zwiàzanych z psychologià
i aspektami prawnymi. Nowe wydanie
zosta∏o skrupulatnie uzupe∏nione i po-
prawione i dzi´ki temu zawiera najbardziej aktualne infor-
macje na temat genetyki, badaƒ przesiewowych, mam-
mografii, sonografii, biopsji, raka Êródnab∏onkowego, po-
czàtkowego stadium raka naciekajàcego, rekonstrukcji
i wielu innych zagadnieƒ.
Zapoznanie si´ z ksià˝kà pomo˝e lekarzom otoczyç pa-
cjenta w∏aÊciwà opiekà, gdy˝ porusza ona tak˝e aspekty
psychologiczne i socjologiczne, tematyk´ w∏aÊciwego od-
˝ywiania, çwiczeƒ, zapobiegania i wiele innych. Opisuje
te˝ rzadsze przypadki choroby, takie jak nowotwór mno-
gi czy przypadki raka sutka u kobiet w czasie cià˝y. Oferu-
je cenne porady zwiàzane z aspektami prawnymi, jakie
mogà pojawiç si´ w trakcie leczenia raka piersi. W ksià˝-
ce prezentowanych jest ponad 310 ilustracji.
OXFORD HANDBOOK OF ONCOLOGY
Autorzy: Jim Cassidy, Donald Bissett, Roy A. J. Spence
Wydawca: Oxford University Press
Rok wydania: 2002
ISBN: 0-19-263035-0
Cena: £ 20,18
W „Oxford Handbook of Oncology” zna-
leêç mo˝na obszerny zbiór informacji
zwiàzanych z onkologià, zaprezentowany
w przyst´pnej i dogodnej postaci. Poziom
zaawansowania opisanych zagadnieƒ okre-
Êliç mo˝na jako Êredni, jest wi´c to prak-
tyczny przewodnik dla studentów, absol-
wentów medycyny i dziedzin pokrewnych.
Podr´cznik ten obejmuje podstawy naukowe, diagnozo-
wanie, wykrywanie, prowadzenie leczenia i opiek´ paliatyw-
nà u chorych na raka. Pozycja przeznaczona jest dla perso-
nelu medycznego (m∏odszego i starszego), zajmujàcego si´
onkologià, opiekà paliatywnà i dziedzinami pokrewnymi.
COGNITIVE BEHAVIOUR THERAPY FOR
PEOPLE WITH CANCER
Autorzy: Stirling Moorey, Steven Greer
Wydawca: Oxford University Press
Rok wydania: 2002
ISBN: 0-19-850866-2
Cena: £ 25,23
Pierwsze wydanie – „Adjuvant Psycho-
logical Therapy for Patients with Can-
cer” (Heinemann, 1989) opisywa∏o po-
znawczo-behawioralny sposób leczenia,
specjalnie przygotowany dla grupy pa-
cjentów chorych na raka. Ostatnio na-
stàpi∏ spory post´p w tej dziedzinie
i znaczàce dowody efektywnoÊci CBT
(Cognitive Behavioural Therapy) na tym polu. Wiedza na
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temat psycho-spo∏ecznego wp∏ywu raka znacznie si´
zwi´kszy∏a, a terapia poznawcza sta∏a si´ bardziej skompli-
kowana. Nak∏ad pierwszego wydania zosta∏ wyczerpany
i nie ma ju˝ innego podr´cznika dotyczàcego terapii po-
znawczo-behawioralnej dla terapeutów zajmujàcych si´
nowotworami i do u˝ytku w kursach o podobnej tematyce.
Pozycja przeznaczona jest dla psychiatrów i psychologów,
pracujàcych w szpitalach ogólnych, a tak˝e onkologów,
lekarzy opieki paliatywnej, lekarzy ogólnych i piel´gnia-
rek, zajmujàcych si´ chorymi na raka.
HORMONE THERAPY IN BREAST 
AND PROSTATE CANCER
Autorzy: Jordan, V. Craig, Furr, Barrington J. A.
Wydawca: Humana Press
Rok wydania: 2002
ISBN: 0-89603-673-1
Cena: £ 102,74
W „Hormone Therapy in Breast and
Prostate Cancer” czo∏owi badacze i kli-
nicyÊci opisujà zasady uwypuklajàce ce-
le terapii hormonalnej, oszacowujà dzia-
∏anie nowych czynników i ilustrujà nowe
zastosowanie terapii hormonalnej w za-
pobieganiu rakowi piersi. Tematyka
obejmuje zarówno antyestrogen klinicz-
ny i przedkliniczny, jak i zahamowanie syntezy estrogenu
i skutki wycofania androgenu. Omówiony zosta∏ szeroki
zakres wypróbowanych i nowych Êrodków antyestroge-
nowych, w∏àczajàc w to inhibitory aromatazy (anastrozol,
letrozol i inne), wybiórcze modulatory receptora estro-
genowego SERMs (tamoksyfen, raloksyfen, itd.) i Êrodki
antyandrogeniczne, takie jak goserelina i bicalutamid.
CANCER OF THE LUNG
From Molecular Biology to Treatment Guidelines Weit-
berg
Autor: Alan B. Weitberg
Wydawca: Humana Press
Rok wydania: 2001
ISBN: 0-89603-830-0
Cena: £ 110,80
Alan B. Weitberg i wielu znanych na
Êwiecie naukowców i klinicystów pre-
zentuje obszernà wymian´ poglàdów na
temat raka p∏uc, w∏àczajàc w to prak-
tyczny przeglàd jego diagnozowania,
ocen´ i sposoby leczenia. Wspó∏autorzy
oferujà nie tylko zrozumia∏y opis pod-
staw molekularnych raka p∏uc, ale tak˝e
istotne dane, u∏atwiajàce rozwój nowych terapii i zapobie-
ganie. Opisujà tak˝e przetestowane metody leczenia, oraz
te, które sà w∏aÊnie poddawane ocenie, aby w przysz∏oÊci
mog∏y byç wykorzystywane w laboratoriach i klinikach.
Ksià˝ka wyjaÊnia tak˝e tworzenie i efektywne rozwijanie
sposobów leczenia, opracowywane przez osoby trzecie,
majàce na celu poprawienie wyników badaƒ klinicznych
i zmniejszenie wydatków na opiek´ zdrowotnà.
THE WASHINGTON MANUAL OF ONCOLOGY
Autor: Ramaswamy Govindan
Wydawca: Lippincott Williams & Wilkins
Rok wydania: 2002
ISBN: 0-7817-3030-9
Cena: £ 25,36
Kontynuujàc tradycje znanego podr´czni-
ka „Washington Manual of Medical The-
rapeutics”, „The Washington Manual of
Oncology” przedstawia autorytatywny za-
sób wiedzy na temat sposobów leczenia
pacjentów. Podr´cznik wydany zosta∏
w ma∏ym formacie i w przejrzystym dla
czytelnika uk∏adzie, który zapewnia szyb-
ki dost´p do informacji. Uk∏ad treÊci zosta∏ sporzàdzony
wed∏ug miejsc wyst´powania raka i rodzaju guza, a treÊç
ka˝dego z rozdzia∏ów podana jest w nast´pujàcym po-
rzàdku logicznym: prezentacja kliniczna, stadia, terapia
dla poszczególnych faz choroby, komplikacje w leczeniu
i chorobie, przebieg choroby, aktualny stan badaƒ, infor-
macje uzupe∏niajàce i zalecana literatura przedmiotu. Po-
zycja zawiera tak˝e rozdzia∏y poÊwi´cone podstawom prób
klinicznych, lekom u˝ywanym w chemioterapii u chorych
na raka i zaprzestaniu palenia.
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